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RESU}IEN
ln cl DiuDicjpi o de T¡.¡ná. Sd lvlLtrcos, CddoN en el .ño 2001 inició nn t¡b¡jo de tesis e¡ el cu¡i colectó infbrDaci,in el¡oboláni.a
de la co unid¡d útun. Los result¡dos de dlcho irabajo se pl¡nte¡ron como rccomc¡daciitt paa l! valida¡ñi ci.ntífic¡ de l¡ acció¡
terapéunca .üibuld¿ al¡s !larl!s, cspcci¿lnrnLe de aquellás que \e los¿e poca o ninguna lnforMción bibliogrífica. Se seleccnr¡don l
óbtur,¿tu¡ seis especiesr ,, tuniu urbo i! , Hlp¿ rn ñ tl ¡sútos un\ P r¡o os ¡d.ln"t thapsa¡de!, S¿lt ¡ú latun¿ lo¡¡|a. Sdlria ni.bphrlla
y.t¿/¿Er!l/¿ rllr,.i¡¡ls y sc cttraiúrD porreFrcoldc,ó¡ los.ó¡rponenLe\ aiires d elrnold 95t¿ de cada Ln¡.
Lo\ exlracLos er¡ólicos se e¡lrenlúor ¡ bacted.s Gi¿¡r poslúo y Gr.m neg.tivo, levadu¡as. ho¡gos fii¡r¡e¡tosos, pr(fozoos
lams de inseros y al mullo¡¡¡er¡ia rd/n¡d, c¡. el lnr dc dctc,¡inlr 5u actilidadbiocidá.
E¡ cL cnsayo ¿¡riba.leriano y anrilevrdn¡a se demostró l¡ actividad de ¡1. ,1tstr¡,,, ¡ n¡a con.enÍ¡ció¡ i¡hibitori¡ mínima (ClM )
de 0.2j ngfnl- p¡ra St?¡) 1o.a.ck¡ ur1?ús, Bac¡11¡6 rbtilt, Mt.obdck t¡¡tr¡ sn?ghdtN I Cr)-pta.o.cus ealbrndrr. y a un¡ CIM de I
i\Elnl, pta Tt ¡.hophyan t ubrwt, S. nllcroú\ lla rD\. acLi lid¿d ¡ unr CIM de 0.2s nlg/n]- p¡r¡ c ,c.rrmd,r, 0 5 nitnrl- pa a 5
úrrcus, D. subiiLis. itt. vn.s"tdtis, I t nrgúL pú¡ Z r"ó?r¡ i de B. ,¡¿,r¿, u¡¡ Cl]{ de 0.5 mghil sc cnconr¡, acLivid¡d co¡tr. S.
a /¿us :- M. sn. Br atist de P rñ¿pr¿tl¿r ¿ u¡¡ CIM dc 0 5 msr/¡,L |¿.a M srr¿sn¿t¡ y I ru¡l,n ¿ úná CIM de I mg/¡rl t S. Idtdnduloi.l$
pan S. aurcas, B. s htitjs, M. \,Esüdtit, c. n¿ofunnan! a n¡a CIM de I r!e/¡il. No se .trco¡xó actlvidad c¡.t sih.i¡/ir.
En ia actlvidad conÍa protozoos sc cnconlú clcoro biocida cn A. d¡rored, úhi¡iendo el 90% d¿ los pdozoos a Las si8uic¡Ics
concentaclotrcs:0.18Drs/¡rlpú¡T]-rd.sotna.tu.i,4.161úq/fil,pú^L¿irht uniu bru.¡li¿,r¡ y 0.82 mgtutl-pd¿¿¿¡sh¡ndnia ¿ri.a a.
tilexlrdclo ernólico de l¡ se¡rilla de P /ñ¿ipso¡¡l.! nr¡ibió al séncro ¿¿¡s¡r¡¿aia cn unaconccntr¡ció¡ dc 0.ó6 ngÁlI-y 0.79 rne/¡il-pda
L. brd.¡liensis y L. ¡rcri.and rcstccli!¿¡rcnle.
Ningú¡ eilfaclo mostó.ctividad cilotóiic¡ contra,l ralt¿r. ¡iactilidad iNecricid¡ contra lú¡s dc,{ed¿s ¡ee,"pti I An.t)hel¿t
@lri,,¿¡,s en ningu¡o de sus cu.tro est.dios l¡Na.ios.
cu¡lcs algu¡as ticncn documcrució¡ de su ¿crividad blocid. I
oLr¡s que son n¡dvas cúecen de lanúsma.lo quchace¡ecer¿no
re¡lizar esle lipo dc i¡vcfieació¡ (l l.
El deptufane¡ro de Citohlstologí¡ dc la Facuxad de CienciÁ
Q!tuncs ! Fm&ia de la Unive'lid¿d de Sú Cdlos de GuatcDrala
h¡ desúoll¡do desde hace vdios ¡nos. ura sene de e¡sayos de
tanizajc, quc hLú t)emriridó 1¡ evelu¡ció¡ de ]a acti\ida¡J hnrnr' ¡c
r,..u.,o r"14.pje.u.. oo.ao.!!)ccru.J n r. r.'cid .or
¡poyo de la Dirccción Gc¡cral dc I¡vesdgációt (DIGI) I otr¡s
i¡rirucio¡es in€nacnr¡¡les cono laAgencia Japo¡esa dc Coler¿.ión
lnten¡cional (ICA) 1 la Orgmiació¡ dc Est¿dos Ane¡icdos (OL{)
Est¡s prueb¡s iDcluycn los cDsayos antib¿crerido. dtlLevadu!-
drimicótico, ¡fiprorozoúio. insecticlda,v düanemia.
El prese¡te rar'¿j o lrele¡de v alidú cie¡tíficamentc la accló¡
Ler¿téurica de las plart¡s 8,.¿¿tr¡¡r urborea, H)"perica,1
uli!¡ñavh, Prioros.id.li nt Íh¿rs.id¿s, Sdlúa lotandúlairles.
\abú lirrophtla y S¿l¿g¡n¿ld silr¿etis, dcl nü¡icipio de
Taca¡á. deldri¡mcDn, dc 5!n Marcos, recolectadas por su uso
cl¡omédico e¡ un¡ comu¡idad nam. ptuaqle dc cst¿naner¡ se
de¡n¡erre su.clivid¡dv permita su co¡servación t nso.
INTRODUCCIÓN
l¡ Guarc¡nala ex¡Le una giur Llilesid¡d de flora y fann¡,
g.acias a tas condiciones cLnna¡ológic¡s imper¡nt.s quc h¡ccn
del teritorio nacio¡al un h¡ibilat pedcclo p¿r¿ el des¡rollo de
plalt.s medicin¿lcs. Sob.e rL ¡clilided ¡redici¡¡l ,r sobre nr
c¿pd.idad biocid¡ es esc¡s¡ l¡ iDfom¡ción docu 
'enL¡da. 
L¡
io, J. on q,c ! .r. rl b. 1J... 1.. e|er..n..¡
ró,¡nr..t1. .n 
-. 
on\rrb:lo(8en.. 1'1JJ',¡ n
en hs dife¡e¡¡es comu¡idadcs dc lá regún nd. El conociDietrlo
accrc¿ de 1¿ er¡ia n¡n. ha sido recopil.do ctr disdDlos trabaios
de Le\¡ realizados en las Faculladcs dc N{cdicinr } Agrono í¡
de la U¡n eBidad dc Sar C¿rlo\ ile C lale¡r¿la, conm.yoré¡f¡sis
c¡ \u\ usos omáme¡t¡les. ¡lir¡enticios Imedic¡ralcs quc lroscc¡.
segú¡ l¡re.sió¡ esrudi¡d¡ (l 4i
A Iafecha, delas pL¡¡t¡s dc uso mcdicinalen el ñú¡i.ipn)
deT¡.,n¡ sol.mcntc sc t¡ene inlom¡ción de l¡test de¡omi¡ad¡l
_1,¡I i.n,aJ.tloa ,i'- le o edi.in. ró m.,'ii .n
u.a població¡ de eili¡ mani dcl ¡runicipio de lacaní,
deptutamento dc San Marcoi , Li¡t'¡jo en el que s. dcscribcD 75
cspccics quc lrn úli1i2¡d¡s medicl¡almc¡tc cn la resión. de las
8
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Dc 75 fl¿¡l¡s ¡redicinales recolecr¡d¿s, sc sclec.io¡eo¡
l0 |lanlas esc¡smc¡te conocid¡s por l¿ pobl¿ció¡ ge¡eral dc¡
11.¡ . L. TUr'ir.ore Úor.Jr¡ ' ár'Poe.ie a r' ¡dt¡\
a h l¿nilias Prp¿r¿¡dc.¿e (R. úrbatea), Clu\¡¿t¿ue lH.
ú!isítt)su¡i)- Apúú:¿t¿ (P. ¡haPsoid¿s). Lütu¡ac.de (S
tar¿ntiuloj¡tus y S. n1¡c ropb-Lta) r" S¿laq¡k¿lltu:.d. lS "i ^ - 
r, ¡ t\
utiliz¿das e¡¡obotáricamenre por l¡ comunidad úatn. De csld\
ltdt¡s se trabdjó la parte aúea cxcettoP rñ¿Psr¡des delacMi
Oblención de extraetos
Dclas pl¡¡las estudi¡d$, se sepúdo¡ los órgoo\ ¡¿ iniP'É(
p$¿elesüdio. sc molieron I coloc¡rc¡e¡ un percolador l50 s
de nnreria seca !eget¡|. se cubricro¡ con el¡¡ol95f,. sc dej¿ro¡
reposa du¡úLe 2il ho¡¡s, scgtrid¡nente se eluycron l¿s Li¡¡u¡as
I \c concent¡do¡ c. dev¿por a.+0"c, con Fesió¡¡educld¡h¿\ta
obrencr una consis¡encia dc 'melcoch¡' ; c] alcohol recnpe.ado
r ¡eúilizó p¿n comtleú la erÍacción. Esle ocediDicllo se
.epitió ¡lsla que la iintura cluidr dejó de pr€seDtd color' Se
lcÍió el exlracto c¡ tl¿c¿\ de c¡istalizdció¡ y se deió cD
dc\ec¡dom hasta complen sequedld Se eriquetó ,v alDlccnó el
ertracio cn fr¿sco oscuro 4.1'C, pa.a hego sontlerlo a los
difcrcnrc\ ensa,los (5).
Actiyidad contra bacterias r hongos l€vaduriforfres
l. .r\.J.o.o.r''b"! c i j,-.rd,.: Po.rrrn, ¡lo
el nérodo de dihción dc Miischer ¿, ¿1. (ó) cn ¡g¡r Mucllcr
Ilinto¡ (AIIH) conLe¡iendo 1 mg¡¡L del eatr¡cto. Se u\ó
b¡cterias prctorcio¡adas por cl súbprogram¡ X dcl CYTED
tB¿.cilh6 s btíIis A'ICC 6A51, Mr.obacterium e ¿il afis
IJCC 607. SkqbLoca. tut,!,"¡s ATCC 6558, ¿s.¡¿r¡.li¿
.,lt AICC 9ó3?. P!¿u¿ono@s,¿r"8nlrs¿ ATCC 27E53,
Salnon¿ttu Llphi ATCC 1402E, Ca didd ¿lbi.rn¡ A:tcc
10131) y po.la Facolt¡d de CCQQ t FirDacia (C,a|tu.¿..rs
n¿¿l,ru¿ns CCQQ c ll). l¡s que sc ino.ularon en c¿ldo
nuririlo por24horas a 36"C. se dilúyero¡ I 100 c i¡ocularon
por cstrí¿s e¡ cuadruplic¿do e¡ la suPerlicie deL AMH.
iDcubandol.s a 3ó'C !o. 2,1 horas (5). La ¡cLilid¡d se deN,rró
por inhibicjón del cieciDie¡to b¡cteri¡¡o. Etr 1o\ .tt¡dos
positiros se de¡ermnri ld (llM en cai¡s cuadrillrte co¡ 1, 0.5
J 0.25 Dig/ml.
Act¡vidad contra hongos filamentosos
La activid¿d co¡h¡ eros¡o¡8os fil¡me¡to\$ se llevó a cabo
lorcl érodo de M¡cRae ¿¡¿1. (7) que consistió e¡ pud1rcfi]ú
ho¡gos e! agu l4ycosel, ]¡cgo se i¡ocularon cn medio p¡¡¡
csporulac'ón (T¡kashio), s. cubaro¡ a 27"C por 21 dírs,
|oslerio.menle se coleclao¡ ¡a\ ¿spora! y se esl¡¡darizó un¡
suspe¡sió! de 100 c\noravDl-. se gn dó ¡.1'C. Se prepaidotr
cajas con ag¿r Sabour¡ud (AS) con 1 ¡rg/¡,L del ext¡¡cto, sc
Frfor¡ro¡ .Sujeros dc5 ¡,m de dlá¡tro, sei¡oclló 30 pL de la
su\lcns,ón de espor¡s y sel¡cubó a27.c cn el c¡so de AV¿¡s;/tuJ
/¿D"r ICCQQ A 7¡) dtrr¡nre 24 4E horas ] cn ei caso de
Trichatu-ton b m |.CCQQT 4) durlnlc l5-21 dr'as. Pda La CIM
\eu¡lizó el ¡lsmo proccdLmienro con L 0.5 y0.25 ¡rg/dl. Siel
diá¡ieüo dcl crecimiento del honSo cranc¡o. dcl75r¿ ¡espccrc
!Lco¡Lrol neg¡livo.la¡ctiridldscconsideróposldv¡15).
Adividad conba protozoos
EpiDaslieotcs de Tryp¿n,r,nd ¿¡,¿¡
La acllvidad !¡lilrip¿nosoma t, rt¡o se c\¿lüó po¡ el
méLodo adatr¿do ne Ga\zóLz er a|. (¡j) que co¡sislc c¡
desco¡geld rdpidaDrcnte ¿ i7'C nn vial contedcndo una cep¡
?' c¡e.¡, sc lavó con PBS esté¡il. se cc¡tuilugij ¡3000 RPIIP.
l0minul$ise l¡ró conDcdio LIT. setrashdaronbs terásitos
x frascos de cuh¡ro on medio LIT. se i¡cubár)n a 26 C Se
reljsar)n los culrivos cad¡ dos días conrando losp¿rósito\ p¡¡a
¡lcanzd n¡ rccuc¡to de l r l0' p.r¡sitovDil dilulendo co¡ cl
mi!¡o medio. se d¡olviero¡ 100 ms de exúactos e¡ agu¡
destil¡d¡ sl el compucro ciá lol¡. o ble¡ e¡ dinclilsulfórido
(DlvISO) si cra apola.. se nezd.¡o¡ 10 pL de 1¡ solució¡ dc
crlraclo co¡ 990 |lL de Dicdio de cu]Ljvo Ll1 11 mg/úl-); se
FpeLeatu¡ en úipiicado 100 pL de ext¡c¡o e¡ mictutl¿c¡, se
agreg¡ion 100 pL de 1¡ suspensló¡ de tarásild a c.d¡ pozo{l,l): \e ulilizó como co¡tol ró\irilo u¡¿ lolL¡ción al50 mg/
mL de NiftIriDor y cono conúolneg¡tilo !¡!! solució¡ aI0.5'l¿
dc DMSO e¡ ntedio LIT.
L¡s Diicnrpl¿c¡s se l¡cnbaro¡ ! 26'C tor.lE horas: scconró
c¡ cáñ¡r¡de Neub¡uer r sc inl¿rpreró conp¡mDdo el número dc
Frásiros vivos orlr¡elrecuenlo dcl coll¡ol ¡eg¡tivo. Sc utilizó
regrcs!ón line¿l y et lrogra¡ra Fin¡ey p¡ra cdlcula. l.
conce¡ú.ció¡ irüibitqnL del 907¿ (Cl!!) (8,9).
A.tividad contr¡ protozoos
Poma\tigotes de ¿¿lr¡rrdri¿ sp.
La ¡clivid¿d contr¡ pomdsligorcs \egúú Gonzálcz ¿r ¿/ (8),
conri\tió e¡ prepüdli¡bos conlenie¡do 2 nL dc nedtu dlf¡sico
tiva¡s LIT' Sc prcp¿ró ú¡a suspe¡s]ó! dc txl06 pioNstigolev
DL dc catds de L¿¡thñania bta.ili¿nsis y dc 2 xl0ipara
L¿ishtnaniu neticnnd pór conteo en cáma¡á de Neubaucr
diluye¡do con edio LIT: sc inocLló el Dedio co¡ los
lro¡nastigoies y seinclbüon a 26'C, se re¡liza o¡ resie!úras c¡
übos cada cuat¡. dí¡si postciomcnte s¿ lrab¡jó dc la ¡r¡m¡
r'.,rcr 
' 
.1J. 11 Lor¿ 1. / ',/ " ¡,-
sólanre¡te usaldo como conúol positiro KcLo.o¡azol e¡ lu8ú
¡-
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Actividad antiartemia
La ¡ctividad contraA?r.,ri¿ ralntd \c.leleminó nrilizando
cl método desúilo por Mich¿cl ¿l ¿1. (10) el clal corsifiii cn
disolver30gdc sál de úúenu¡liüo dc agua desdlada. se realizó
u¡¿ ¡nar.¿ en el vaso dc precitirado y se deió hc¡vir lor -10
nrinutos. se compleró el vohrne¡ de agua evapor¡d¡ hasr¡ la
D¡rca, sc liit.óy refriSeó, sccohcatun 200 til de ae!¡dcm!¡
en d¡ recipie¡te y se lcboúbeó aire por t hora, sc colo.ó el¿gua
enla pccc¡! y se agregdon,+0 ¡rg dc huevecillosr se incubdo¡
du¿¡le 48 horas a tempcütura ambienre I co! luz ¡t1ificill: se
pesdo¡ 4 ¡ig dc cxtracLo ¿ ¡¡alizd,Y se disolvie.on e¡ 2 tuL de
asuáde¡r¿ú: se agregdon tor t.i icádo e¡ una microplaca, 100
Ildetextl¡ctodiruellomás 100Blde¡guademdconreniendo
de l0 ¿ l5 n¡uplios Pd¡ cl c.¡lrol ¡eg¿livo se urliizó ?00 UL dc
agua de Dd coD 10 a 15 ¡¿upliosi se i¡cub o¡ a Lemter¿Lúa
mbicnte duranLé 24hor¡s. Lueeo sc p¡ocedió a co¡td el ¡úDero
de nauplios vivos y nrueros en cada pozo utiliz¿¡do
estereoscopio, sc jnrerprettuo¡ los result¡dor de la signie¡te
DaDcra: si ellorceniaje de ¡aulLios muefos era ¡iayo¡ dcl50fo,
\e repidó l¡ pneba utilizdndo dos¡ de 1.0, 0.5 y 0.25 rg/n]-.
Sc dctemnró el v¡lor de Dosis Lctal al 50% (DL.) co¡ cl
Latécnic¿de¡crivid.dl¡ñicida cs la des.rit¡ por el CYTED
(5). quecons¡lió endejdr{os¿r ¡gd¿de choro durantc ? di¿s
dtes de empezd el en\ayoi se pesüon;10 ng de erlraclo,! se
di$hietu¡ en 2 ¡iL dc lgua ¡elosadai se agregaro! a u¡a
nicropl¡ca por ridjc¿do l00 tL del ertracto disuelló r'ís 100
UI- dc ¡gua.cpsxda co¡¡e¡iendo dc li) a l5ldv¡sr se colocó u¡
co¡lrol negarilo que tuliera 200 $L de agu. rcPo\ada.o¡ l0 a
15 lú as dc ,,|¿de, ,¿sll,t o/trql¡¿l.r d/ó¡n¿¿,r i se lncubüon
las nicroplac¿s a iemper¡lura ambienLe durdle:1hoüsi sc
colocrroú enel estercosco ó y \e contúon el ¡únrero de l!úv¡s
vivas y mueÍas cn cxd¿pozo Los resultldos se interpret¡ron de
la sguiente ¡r¡¡er¡: !rucba po\iliva, todas las lar!á\ eshban
mncrr¡s slla\ l¿rv¿s mtrertas eraD c]100'/0. se calculó l¡Dosis
Lclal (DL,(¡). repiiie¡do la lrucba y uliliz¡ndo dosis dc {).5.0 25
! 0. 125 m8tuil. Sc detendró el valor dc DL,¡¡ co¡ el proer¡ma
Finncy (9).
Sc utilizó u¡a difribució¡ binorni¿l (11), ya quc se
consideró quc u! erlracto'era bloactivo cüando inhibió
cu¡lquic.a de los úlcroorganismos {iue se ntilizaron a u!¿
co¡cenli¿ció¡ de I mg/ml-.
Se Pl()bó de esta m¡nera l¡ siguiente hipótesis cstrdíslica:
En do¡de l'= porce¡raje de ¡cti¡,idad y solañenre se acepri
el 1007. de actividad- cs dccirlcrivided en lod¡s las reFticioneJ
Se re¿¡iátun püa cad¡ e¡sayo. cuatro re|eúciones.lo cual
co¡stihrye uD porccn¡¡¡c dc aror tenor de 10 (o=0.10)i si sr
obtuvo cl ele.Lo dese¡do en Las cüaro r.fcticiones.
RF"STIfTAI'OS
Obterción dc elfractos
Se prepüdo¡ los cxraclos ctandicos de seis plütas de !{
mediclnal, rccolecl¡d¡\ e¡ el ¡n¡¡icipio de Tacaná, Sú Mdcos
obL¿niéndose el po¡ce¡1¡je de reDdimicnlo de ex¡r¡cio el¡¡óIcc
le..o,ud". l1. a l¡( Jp pe.o. ir.ll.rn.i" Ja
se.d y .l ¡e$ final del ext .cto tal como sc aprecia e¡ I¡ Tabla I
Tabla l. Rendimicnto del proceso de
extracción de las planias
Planl¡ Peso Crhacto Rendiñiento
inicial €tanólico (c.)
G) (c)
r2¡l 16.!3
.115
ua
15.1
69 23
67.83
.+?.5rJ
21.2i
11.80
Dc lo\ seis erl.¡cros etanólicos sc observó que lo:
.c¡diúientos oscila! ¡proximld¿ñe¡te e¡tre 12 y 20'L
cor' ir \c,, ,. H , at. 'ic l-óxn. uePr.f.iro' '.r¡ray.r rendimie¡ro (19.56701, llcso S. larun¿ loi¿es 
.\ S
nictlphJllr¡ can ú lIl .71i), P thapei¿ts 114.28ot), B dtbo]"L
i13.236./,,) l J. rih,¿s,/¡r quetuvo el me¡or rcndinie¡to (12.7%)
Adiridad contra bact€rias y hongos
tin el ta¡iizate preliminar se observó quc statnente e
extmcto ctaDólico de J. !i¡'¿r¡¡i'- ¡o Prcsc¡() actilidad cont¡¡
los mic¡x)fganhmos e¡s¡,lados. mic¡lr¡! qde A. ¿¡¿o¡¿4, ¡J
ülillnasum, P. thdptonks, S. lTanduloi¿et y S. nti.torhllkt
prese¡iaro¡ algun! ¿.Lividad co¡ra más de n¡o de lo
Dic¡)organisnos e¡frentados.
Es ¡Dtor¡nre h¡cer nolü que los cxt¡aclos coi¡cidetr en Di
tener aclivid¿d co¡tualos mico,s¿ris,tros Gr¡m ¡cgaLi!ó L¿le
cama S. .rphi. P d.ru<inoit¡ y ¿ .¿/¡, así coño también conlr
ros hongos al ¿lbicars j- A. fldr s. Po¡ oüo l¡do, los ci¡cl
extmctos que presennn a.drid¡d i¡¡ibc¡ el ..ecntúenfo dc &
11.23
1.1.28
11.70
11.70
1270
10
Ho= P = 0.5
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Dc los ci¡co eiractos co¡ ¡ciivid¡d $iuc¡le P r¿¿pr¿i¿lcr
.opfe\enL¿áclividldbiocidaco¡tr¡S.du¿rr. H. uligi4aen,S-
lúvn.lulo¡¿es y S. núturhrll¿ p.cscntaron ¡ctivldad cont¡ B.
etbtilisy C. neofo ñant. Canlra I n¿rl¡,, prescntaroD actividad
H. uli<nk um.P ¡tnt)toites y S. hi.raphj"llu.
A los ¿{.áclo\ cL&aücos que en el tuiz¡je deúoskatun lener
acdvld¡d cotrtl¡ los mic¡oo.ganisnos e¡say¡dos- se les determiú
Id CIM obe¡ie¡do cono rcsuLl¡do que ¡1. e/;girose¡a ddmuesl¡a
aclirid¡d bioclda conl.a crnco ¡ric¡oo¡suisnos S. 
"rrz"r. 
M.
!úesnatt. B tbl¡li. C n¿afom¿ s IT/ub/u t, rodas 
^Bn
coDccnración de 0.25 ms/nl cicepto par¡ I rebr&r¡ que tie¡e
a.rividad solme¡re ¡ I ng/ñL, S. 
-¡.¡op¡r1l¿ posee aciiúdad
pxta C. .o.fa\nans a lm ca¡ce¡taclón dc 0.25 mg/!il, pd¡ l:
d /¿us, M enegnut¡r y B. s,¡ril¡r lctuó ¡ n¡a co¡cenr.a.ión dc
0.5 mg/'¡L t púd I n¡¿¡rr¡ a una co¡cenLr¿ción dc 1ma/¡rl: ¡.
¿/¡¿l¿a tic¡c ¡ctirld¡d co¡úa S. dur¿rc ! M. tn¿g ¿rit a !nr.
cotrce¡rración de 0 5 nt/!rl. P thdpsold¿s prcsc¡r¡ acrividad
nna¡rcntepüaM r,r¿g,r¿rü t I r!¿¡r, aunaco¡cenLrlción dc
0.5 y I ng/nl- .cspectiv¡mente: ,t /¿ra¡¿i¿l¿¿r posee efecto
r oe I 
'L 1. pdq' 4nr'.. lt.
sme Bnút i s, B. ltbt i li s \ C. .e afo nd ns (l ab]L¡ 2).
Tabla 2. CI\t (ng/úL) de Ia actiÍidad a¡libacleri¡n¡ I aDtif¡i¡qica de ¡os extractos cfanótico!
Etaúlico
ABCf) E G H
Bacteriás li actcrias
gmn 1+) srá¡n G)
Mico L€yadura Hongos
0.5 >1 >1
0.25 0.25 >1
I I >1
0.5 0.5 >1
0.25 >1
t>1
0.25 >l
0.5
0.¡
0.5
1
0.5
^: 
S. aurcús B: B. lubtilit, Ct E.coli, D: P aerug¡ oM, E: R. subtilis, F: M. lnesnaris,
C: C. r¿oIoñ1un¡, H: c. albXans. I: 7. tubr n\ r: A.flaús
-\ctividad contra protozoos
E¡ l¡ a.lividad co¡1ra lrotozoos se enconlró respuesta
positlva de las pla¡t¡s a. ¿rórl.dr ¿ r¡r¡r¿id¿s. La p¡n¡era de
Ias mir¡¿s iDhibc el crcclDiento del 907¿ de los !r.cs protozoos
e¡ estudio a co¡cent.ácioncs dc: 0.38 mg/¡il !úa 7. ./,r. 0..16
E/ñJ,p^t^ L. btd.il¡?nsi y 0.82 thg/¡Dl- p¿rd ¿. ,¡¿r¡.¿n¿. P
¡¿l \r¡ /" irúibc c' 
- 
p. i¡ip' ro d.l !; r.,'¿'
concent.acnin de 0.óó mg/ml para ¿. ¿/r.¡/¿mir y 0.79 mg/ml
Las demás pldr¿s ¡o p.ese¡¡a.on ¡clividrd biocida coDtr¡
Tabla 3. Acfitidad rntiprotozo¡ri. dc los cxhacfos ei¡nól;cos.
Conc€rtración ihhibitoria del907¿ de p¡otozoos {mg/nl,)
Actividad antiart€nia y larvicida
La ¡crivid¿d cont¡ A r¡lt,, y l¿! lrvas de.1. ¿¿g.'p,i y A.
dl¿n¿fur n'e neg¿riva tait lodas las pl¡¡t¡s ¿ Lna conce¡&ción
DISCUSIÓN
En la Tabla i se observa que las scis pla¡ias esrudi¡d¡s
lroporcio¡úon u¡ porce¡trjc dc re¡dirniento inrennedio lárá el
extracto el¿¡ólico, 12.7% pdaS. rih¿r¡/¡ha\r¿un 19.5ó7 !ü!II. t|¡g¡ otatn. Esrc\ ¡endimicntos de¡Nesban que los
co¡1pue$tos afines ¡l et.nol se encuent¡d co¡centrados e¡ u¡
porce¡t.je inLemcdnr dc l¿pla¡t¡,lo cuilinfluye en ladosis quc
ldmism requiere par¿ su ¿úflco Diedicl¡¡I.
De los resulrados obtcnidos del ánizaje realizado co¡ las
plantas conlra bac¡eúa\ y hongos. se e¡co¡úó que de ia\ seis
pldtas solamcnrc J ri/r¿el¡ ¡o pose ni¡suna actnidad biocida,
¿ pcs¡r que e¡ Sú Mar.or sc utiliz¡ co¡tra diúea. !óñilo\ l
fiebie. Si¡ e¡üargo, ésla ¡o se trliliza \ola, sl¡o cn coDbin¡c]ó¡
co¡ otlaespecie a¿..¡¿lirs!.,locu¡lpuededarindiciodeque
l¿ acrividad la contene¡ l¡ ot¡ pld¡La (1). Por otro lado, la
imctivid¡d bio.id¿fucdc dcbese ¡ qne los üsos reporádos dcJ.
ri/r.r¡¡ir so¡ eafrointestinales, al¡cciones que ptovocr¡ en su
T.L.L
cru.i mencand brd?ílí¿nrLt
B. arbot"d 0.18
H. lieínosun >1
P rhat)loi¿es >1
5. Lanndulai.la >1
s. tnicnPhfua >1
t r;¡,Pú¡iL >l
0.82 0.,16
0.19 0.ó6
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¡iayoría bacteria Gr.d ncga¡ivo y ningun. dc las Pla¡lds
cvaluád¿s Fesentó actiridad co¡rra l¡s b¡cterjas C¡ ¡m ¡egativo
ens¡y¡das. L¿i¡adivid¡d prese¡t¡da co¡t.á l¡s bacte¡ias Gr¡m
neCadv. pucilc e4licüse por l! f¡rcd celuld de lls misnr¿s.l¿
.u¿l posee ¡iayor ca¡rid¿d de fosfolípidos que l¿s baclerias Gram
positivo, csto hace que ¡l tlat{se con ¡lcohoL la Parcd celular se
luelr¿ toiosa evlludo el co¡lacto y tllc¡ci¡)n del cornpuesto
liloquímico, cxtrdído con e¡a¡ol (12).
Por otIo lado, el esndiorealiz¡do por Ndvaro ¿, ¿1. c¡ 199Ó
(13) rcpo¡tó i¡activldad conttu ? a.r sinasa ! E colí ¡ ú
co¡.enbació¡ ile 10 mg/ml en mbas b¡ctcrias. enLenlándol¡s
ale r¡cto metanólico de ¿. a¡r¡¡e¿i .n u¡ es¡udio posicri,,r de
Navrro ¿i ¿1. en 1998 ll4) demoslló actiridad x 0.1?5 rng¡ril
pda P d¿&si¡or¿ y 1 neJDiL Paü t .,1¡ e¡freDtáDdolos a la
mis¡r¡ planta pero csl¡ vez un ¿rú.clo diclorc¡retáni.o. Ere
esüdio sugicrc que puede e¡co¡trdsc acLivid¡d e¡ L¡s pl¿n1a\
estudild¿s uliliza¡do otro dirnrenre qne exirlisa nejo. el
comlüeslo activo de ]a Pl¿¡la.
E¡ l¿ T¡bl¡ 2 se obse¡!¡ que cinco pl¡¡ta\ t.esentaion
¡clividad co¡Ía M. r,¿3,,d/tr. los cxtr¡.Los et¡¡ólicos dc ¡¡.
uliginar n(0.25 nelnJl B. dtboreu tl5 mElnJ'J, P thuPnnkt
(0.5 mg/n]-),,t. ni./,¡r)/ld (0.5 ng/¡¿) y J. lunrnlu la¡.les (.1,
IrLL L.rr, Ll 'no.or. .rrr'.r' r
del géneio ¡lr.¿¿a.¡.¡n¿,r ! a¡¡qne se enco¡tró basl¡¡le efec¡im
h potencia de los cxlraclos contm e(c génetu. ¡o se debe otrida.
que el micolry¿nisno !¿lógcDo ¿l gLe se prete¡dc lroyeclar Ia
¡rlom¡ció¡ es a ¡1 ¡r¿.rcll,rir qtre posec f¿coes de !i leEi¡
y patoecúcidad que 10 hacctrdc diÍcil a¡ejo e¡ cl laborat,)n.
y dc cnracLerísticas difcrcntes gue M. ru ¿slr¿¡is. De lod¡s l¡s
pl¿nras soLamcnt. S. bun¿ loi.les sc reportó por su uv)
etnomédico .ónLra la ios dc rubc..ult¡¡ (15).
Los exractos elanóllcos de,g r/isi,,v,, (0.?5 m-g/ml-)
B. atuarcd (0.5 rng/Dl-)- 5 ¡"i.r,¡¡r'll¿¡ (05 mg/n]-) y S
I11wn¡lüloi¿es (I mplñL) so¡ plütas dc uso etnoDédico lua
deslifecclón dc heridas, srlnos, derm¿riris c ¡,]!..io¡es de
garr:¿rnl¿ que puedetr scr reiacio¡adas co¡ e\Le agente ( 1, 15). E¡
un esindio rcalizado J)oi Taylor & Broler serepotló1' r¡rilirl¡n
biocid¡ del ertracto ctanólico de ,C. d/¡8ia¿!¿,¿ co¡ta estc
miúoorganisdo ldo sin preclsd su ClNl (16).
H. ülisnwun,S. icúrhrllu y 5. l¿rd¡d!1oil¿r prese¡t on
dividad co¡tra ¡. lrr,il¡r ¡ coDcc¡lr¡.iones dc 0.25 ms/¡rl-.
05,,,-! 
'l r '8nür"fnr\1nrne -r m,oor;xn.mo
es uliliz¡do como un i¡dicrdd de estcrili{:lad molilo por cl cu¿l
se puede dcct q¡e estas lrla¡l¿\ Fseen u¡ cfecto inhibidor det
crccimje¡robacterjaroi ta rbiéndebercúnda equeesnb¡ctcia
ru:i,o.omJ. 
'rn---dor ocl¿r "b J ,l {rJere
acrividad dc csras pla¡tas {rhre B. a l¡tcit.
tin ordto ¡ l,)s honSos lev¡dunb res no sc cnconró ni¡8u¡¡
acriridad de l¿s planlas tabaj adas contu¡ C d/r¿z r, pe¡o contra
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c. ,¿rrl¿rr¿¿rr se deúosÚó ¡ciividad coD los exlraclos etuólicc
d.H.ul4ino rü (0.25 D€l¡rL). .t ,,i./¿¡á) lll (0.25 ng/nL ) l
t. laú ¿ulo¡d¿s ll mslúL). ¡i¡gnm de esta\ plúns repo¡¡¡
nso elDo¡rédico cofespondienle ¿ e\L¿ levadura y esLe hech¡
cónstituye !¡ alarce en esla r¡resdgacióD.
rn lo hoog.. rldn o.o og.r' . \111.'o Pe.r'
act¡idad co¡lr¡,1. J7¿t"r, que Por scr un hongo s¡pró[Lo es mü:
dilíLildeinhib[ Diás sc cncorró actividad dc ¿ !l;¡t¡rr!á, P
thape¡¿¿s y nc S. ¡ icrorhrlld püa T ¡!b/,¿ quc cs 3!
derD¿tofito. Aunque l¡ colcc¡1ració¡ ¿ l¡ quc ¡rhibió el
c.cci¡rienlo de este hongo fuc Lle 1 m8/nil Para rodos lo:
extraclos, se dcmuesÍ¡ otrorso no report¿do f)a¡a est¡s Plantilr
ya que sol¡¡rente erlstencsludios bechos de¿ ,/¡3t¡rt,npe
T ,,¿n¡rt¡rp¡)¡.r sin esla¡lecer su CiM.
Dele¡sayorealizadopxtulos protozoos se c¡.onlró ¡c¡iid¿i
de los e¡tracLor etúólicos deS. rrb¿r.a á un¡ co¡cc¡lradón dr
0.-18 ¡rg¡nl pd¡ I .rrzl,0..+ó ¡rg¡nl púa L ,/a:ilt¿,rtsy 0.8:
melnl, paft L. nüicdn¿ y P. i¡.?i¿ld.r a una co¡ccnlración de
0-orr1 P,r: Lú .:t '- )n 1mp nlpar'¡ ':',¿Eros h¡ll¡zgo\ sc obseñ'an e¡ ]a Tabla 3 y sú n¡potleci¿c\ú
e¡ qu¿ la tiipanosomi¡sis y le\h a¡i¡sis so¡ cnlerúedade:
topic¡les quc afcct¿¡ las Tonas cáiid¡s dcl !aís, hecho que s
pledc cxlrálolú ¡ eslas zo¡¿s. En er¡ área de Tacáná no e
cncontró repo¡te dc uso ctnoñédico ya quc ¡o eiisten h
condlciones climaLológic¡! ¡ecesdi¡s p¡rl] la ¡eproducciÓn del
lec tor. E s j¡rpornn¡ e h rcer ¡otar que ¡. , r¡¿¡¿¿ tic ne ¿cli vidad
ro' pr'1" _ ; e 
'iSaao l "e .u3 d.
la necesidad de un eru{-lio conoúos pdozoo! más comunes..
' ' 
lfrr'.omopñ c.rri l
l¡ ¿cLilidad ¡¡li¡rtc¡na se lresenló oegativ¡ lara rod¡s 16
nl¿nras esNdiadds al Lgual que la ad¡'idad hvi.id¡ El hccho d,
¡o prcscnta¡ ¡clividad anlidlemia cs on resultxdo sali$iLtclorio If
quc indic¡ cie¡r¡ f¡ha dc tuxi.idad de rod¡s Las tlantm El e$ay.
lañ'icida tanpoco p.ese¡Ió resultados Fsnivos. perc cfe aslec(
ñ ev¡lu(i loL¡nD¡Ic como pafe de la b¡tcría es(rblecida c¡ l¿
netodolosí! de invesdgació¡laquc en l¡ liter¿turi ¡u.ü se repori
acrivi{l¡d contr¡ l¡s lo as dc krs úosquitos ¡. ¿.8yt¡ !.1. ¿l¿¡jenr!
Dc c\Lá ma¡era se comprue¡r ampliamcntc la actirid¡t
biocid¿ de los ci¡co cxlr¿clos eta¡ólicos y se invira a co¡ti¡ua
ñ¡ el ft¡ccionurienro bioguiado dc los nri\mos.
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